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浅谈中国影视基地的发展——以横店影视城为例
一、中国影视基地的发展背景
我国的影视基地在建设之初，往往与当地政府有着广泛
而紧密的联系，一般选址在风景优美、交通便利的地方，将
影视剧明星效应与伴生的旅游效益相辅相成。
成立于1987年的央视无锡影视基地是国内最早的影视拍
摄基地。上世纪80年代末，基地建造的第一个人造景观——
“西游记艺术宫”对外开放后游客爆棚，此后央视高层因势
利导，相继成功开发了唐城、三国城、水浒城等，迅速将无
锡影视基地发展为中国规模大、游客多、效益好的影视拍摄
基地和旅游景点。而后，中山影视城、横店影视城等纷纷建
立，在促进电影业发展的同时也成为当地经济的重要助推
器。然而，也有一些影视基地仓促上马、盲目投资，处于闲
置和亏损状态。随着社会经济的发展，影视基地的建设格局
在新形势下也悄然发生着变化，越来越多的影视基地开始思
考探讨未来的发展模式和上升空间。
二、横店影视城发展浅析
（一）浙江横店影视城简介
被誉为“东方好莱坞”的横店影视城，地处浙中黄金
旅游线上，以其厚重的文化底蕴和独特的历史场景而被评为
首批国家AAAA级旅游区。横店影视城在影视、旅游界颇具影
响，并荣获多项“全国之最”，是目前国内拍摄场景最多、
配套设施最全、历史跨度最大的影视拍摄基地。在这里诞生
了《鸦片战争》《汉武大帝》《英雄》《无极》《木乃伊
3》等七百多部优秀影视剧。
（二）横店影视城的发展模式
1.建设高效产业链。建设产业链并非简单的要素汇聚，
更不是影视城的盲目扩建，其关键在于各要素部门形成和
谐、顺畅、高效的市场化运营。
横店影视城不仅仅提供拍摄场景这一单一功能，而是将
产业链和盈利点从服务领域向内容领域拓展，通过突破产业
链界限促进大电影产业集聚，影视基地的盈利能力也大大增
强。横店影视基地于1996年由横店集团投建之初，是上世纪
惟一一家背景单纯的民资影视基地，这意味着它背后缺乏源
源不断的剧组资源，市场化运营成了惟一出路。上世纪90年
代横店影视基地经营惨淡，但随着影视制作的日渐市场化，
在2000年横店集团宣布“免场租”后，众多影视制作企业纷
纷涌入横店。1996到2005九年间，影视基地从每年只有三五
个剧组到累计接待剧组近三百个，迅速发展的背后是影视制
作市场化和产业化的结果。
2.发展复合化盈利模式。横店影视城的发展已经摆脱了
单纯的影视拍摄盈利模式，开发出影视旅游的特点与功能，
以影视主题公园带动了当地旅游业的发展。
横店影视城共有八大主题公园，分别是秦王宫、屏岩洞
府、梦幻谷、广州街香港街、明清宫苑、大智禅寺、清明上
河图、宁波凤凰山海港乐园。除了这些可以用于外景拍摄的
主题公园，横店影视城还建起了横店集团展览馆等一批文化
教育馆园及度假村等休闲娱乐场所。横店的旅游发展更加关
注游客的娱乐性、参与性和体验性，以高科技手段和新颖的
艺术表现方式，创造了新奇、富有吸引力的感官效果。
3.突出基地的文化内涵。文化产业的发展已经日益成为
一个重大课题，影视基地的发展也是文化产业的重要组成部
分。影视基地内的景点建设最初基本都是为了方便影视剧拍
摄的外景服务，并没有深入挖掘景点所反映的历史时期或历
史事件的文化内涵。而建设影视基地的文化内涵，使其真正
成为文化产业的有效组成部分，才能获得长足的提升。
横店影视城坚持“影视为表，旅游为里，文化为魂”
的经营理念，随着横店影视城旅游文化资源的不断整合，旅
游产品的不断升级开发，横店影视城已成为新兴的旅游目的
地。现有大型影视特技节目《暴雨山洪》，高科技影视项目
《梦回秦汉》以及全球最大火山实景演出《梦幻太极》等各
类演艺节目一百多个。其中《梦幻太极》将中国的传统文化
与思想用大型歌舞形式加以演绎，美轮美奂，壮丽恢弘。在
世博会来临之际，横店影视城更是隆重推出了2010年的新版
演绎，使游客享受到了更加精彩绝伦的视觉盛宴。
4.整合资源，加强协作。2004年8月，浙江各地最有知
名度的34家影视拍摄基地和旅游景点共同签署协议，自发组
成浙江省影视拍摄基地联合会，这是中国首个影视拍摄基地
协作体。其首批会员单位包括横店影视城、桐乡乌镇、楠溪
江等知名影视拍摄基地。
整合现有资源，在信息和资源上互通有无，有利于提高
综合竞争力，使协作体内所有成员互惠互利。同时，影视基
地大多处在城市边缘甚至农村地区，作为落户当地的文化产
业项目，影视基地理应为当地的经济社会发展做出贡献。横
店基地快速发展的一个重要因素便是将基地利益与当地人民
的整体利益密切相连。目前，横店已有村民群众演员一千多
人，每月收入在800～10000元之间不等。在开发影视基地经
济效益之时，不能忽视当地社会和人力资源等重要因素。
此外，影视基地还可以和其他机构合作活动以扩大宣传
效益。在2008年，横店影视城联合校内网重磅推出“第一届
民间奥斯卡”DV大赛，最后评出金牛奖最牛影片、最牛编剧
等奖项。自活动开展以来，共有二百多支团队报名参赛，活
动相关网页点击率达到一百七十多万人次，极好地推动了横
店影视城的知名度和美誉度。
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